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FRENCH LITERATURE
Numéro Spécial : Pulsations philosophiques chez Jean-Luc Nancy（éds. par Y. NISHIYAMA et R. KAKINAMI）
　Introduction Yuji NISHIYAMA
　Kierkegaard: Questions à Jean-Luc Nancy  Jean-Luc NANCY
　La métamorphose, le monde  Jean-Luc NANCY & Boyan MANCHEV
　Insistances démocratiques Miguel ABENSOUR, Jean-Luc NANCY & Jacques RANCIÈRE
　Autour de Jean-Luc Nancy « Déconstruction du christianisme »
　　1） La déclosion （Olivier PETERSCHMITT）　　
　　2） L’adoration （Philippe ROHRBACH）　　
　　3） Réponses （J.-L. NANCY）
　«　Ceci n’est pas un （traité de l ’）amour » – de Jean-Luc Nancy  Ryosuke KAKINAMI
　Temps, auto-affection, propriété 
　　─ discussion sur l’esthétique transcendantale entre Jean-Luc Nancy et Jacques Derrida
　　　　　Takashi ICHIKAWA
　Les uns contre les autres: Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy à l’épreuve de La communauté inavouable de 
　Maurice Blanchot  Gisèle BERKMAN
　Le désir du monde. Jean-Luc Nancy et l’Eros ontologique  Boyan MANCHEV
　« Ce qui se dessine… » L’Aisthétique de Jean-Luc Nancy en quatre traits  Ginette MICHAUD
International Seminar Series: Literature and Love
　Introduction Yuji NISHIYAMA
　The Demon of Love Darin TENEV
　The Geopolitics of Love: Madam Butterfly’s Metamorphosis  Dennitza GABRAKOVA
　Remarks to Dennitza GABRAKOVA’s “The Geopolitics of Love”  Noriko ARAKI and Shigeo OSUGI
　“Aimez-la ou quittez-la” ? - Réponse de la littérature “beur”  Mayumi SHIMOSAKAI
Journée d’étude: La littérature française et l’amour
　Introduction: Pour remonter le fil du débat sur l’amour Mami FUJIWARA
　Marsile Ficin et l’amour platonique/（néo-）platonicien Jocelyn GROISARD
　De l’amour passionnel à l’amour sublimé：Manon Lescaut et La Nouvelle Héloïse   Gisèle BERKMAN
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